










































れているLMS (Learning Management System)「エ
ドクラテス」から学生のノート PC にダウンロー



















る。1000 語ずつの 8 レベルに分けられており，
最も基礎的なレベル 1 の 1000 語は，中学の英語
教科書に頻出する単語，レベル 2 の 1000 語は高









ベル 4 までの 4000 語，後者はレベル 5 からレベ







































により、基礎バージョンでは Level 1 から Level 
4 2）まで自由にレベルを選択できる。たとえば，
Level 1 ～ Level 1 と指定すればレベル１の単語




（たとえば Level 1 の単語は黄色）。
2.3.2　単語リスト









































図 4 は提出用シートの画面を PDF 形式で保存し
たものである。
3．英単語道場の使用による効果について




査を行った。2012 年 7 月の前期授業最終日に，
英単語道場を各自のノートパソコンにダウンロー
ドさせ，少なくともレベル１の 1000 語のうちの
















る）3）者 31 名（グループ B），および全く取り組
まなかった者 32 名（グループ C）である。
テストは，JACET8000 の語彙のうちレベル 1








プ B+ グループ C）との間で平均値に差があるか
どうか，② 9 月に実施したテストの結果を新入
生対象の語彙テスト（1 年生は 2012 年 4 月，2
年生は 2011 年 4 月に実施したもの）の結果と比









プ B + グループ C）との間で平均値の差に関す
る t 検定を行った結果，統計的な有意差が認めら
れた（t (101)=2.30, p ＜ .05, F=0.17）。
学年別に見たそれぞれの結果は，表 2 および表
3 に示すとおりである。1 年生は 2012 年 4 月，2









103 名のうち 71 名（68.9%），全く課題に取り組
まなかった者は 32 名（31.1%）である。課題の
条件は少なくともレベル 1 の 8 割以上をクリア
することであったが，レベル 1 の 1000 語のうち
800 語以上クリアした者は、課題に取り組んだ者
71 名のうち 25 名（35.2%），平均クリア語数は
883 語であった。レベル 1 の 1000 語すべてをク
リアした者は 1 名のみである。
全体でどの程度課題に取り組んだかについて見
ると，平均クリア数は 1174 語（最大 3483 語，
最少 52 語），レベル別に見たクリア語数は，表 4
に示す。レベル 4 まで取り組みが見られ，レベル
2 までは 71 名中 65 名（91.5%），レベル 4 まで
取り組んでいるのは71名中35名（49.3%）である。
いつ課題に取り組んだかについて一人当たりの
テスト回数を月別に見ると，9 月に平均 406 回と
表 1　記述統計の結果（９月実施の単語テスト）
M n SD
全体 18.35 103 4.48
グループＡ 19.60 40 4.00
グループＢ 18.39 31 4.46
グループＣ 16.75 32 4.70
グループ B ＋Ｃ 17.56 63 4.62
表 3　記述統計の結果（２年生）
M n SD
プレテスト 18.18 56 4.69
ポストテスト 18.61 56 4.67
表 2　記述統計の結果（１年生）
M n SD
プレテスト 17.72 47 3.66

























う。学年別に見ると，1 年生 47 名のうち 37 名（約
80 ％）（ 図 6），2 年 生 56 名 の う ち 34 名（ 約
60％）（図 7）が課題に取り組んでいる（グルー




































Total L1 L2 L3 L4
取り組んだ人数 71 71 65 42 35
平均クリア語数 1174 557 412 273 160
最大 3483 1000 1000 861 878
最少 52 40 1 3 1
表 5　グループ別に見た課題の取り組み状況（人数）
グループＡ グループＢ グループＣ Total
全体 40 31 32 103
1 年生 23 14 10 47



























































（ 1 ）　中学校では平成 24 年度から，高校では平成 25
年度から全面実施。それに伴い，教科書も改訂さ
れている。
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